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9. OLİMPİYAT 
OYUNLARI: 
AMSTERDAM
A MSTERDAM Olimpiyatları bo­yunca biz 18 gün Peşte’de kal­mıştık. Bu bize çok şey 
kazandırdı. Bir kere çocuklar Macar 
sporcularıyla birlikte ve onların hoca­
larının nezareti altında çalıştılar ve, 
çok şey öğrendiler. Bilhassa Ömer 
Besim burada hem kendi kabiliyetini 
gösterdi, hem de büyük müsabakala-1 
ra hazırlık İdmanı yaptı.
Bilmem anlatmış mıydım? Besim, 
Peşte’de tam o sırada yapılmakta olan 
Macaristan Atletizm Şampiyonasına 
girmek İstedi. Macarlar kabul ettiler 
ve meşhur 800 metre Macar koşucusu 
Barji’nin 4 metre ardından ikinci 
olduydu. Eğer Besim, Barji’nin adın­
dan korkmasaydı daha İyi bir derece 
elde edebilirdi. Neyse, orası bize 
lâzım değil.
Ben size Arnsterdâm'daki güreş 
müsabakalarının heyecanlı safhaları­
nı anlatmış, ama Beslm’den bahset­
memiştim.
Ömer Besim bildiğiniz gibi Paris 
Olimpiyatları’na da gitmiş, fakat 1924 
yazında Paris’in bir kenar mahallesin­
de yoğurt istemiş, o zamanlar yoğurt 
Avrupa’da yeni tanınmış lüks bir 
madde olduğuna göre biz yoğurdu 
bulamayınca, Paris’teki yarışı, yoğurt 
yemediği İçin kaybettiğini söyleyecek 
kadar çocukluk etmişti. Ama Amster- 
dam'daki Ömer artık 4 yaş büyümüş, 
az çok dünya görmüş, gireceğ 
koşunun (800 metre) en zor koşular­
dan biri olduğunun İdraki içinde piste 
çıkmıştı.
KAZA MIYDI, 
YOKSA MANEVRA MI?
Amsterdam Olemplk Stadı güzel, 
aydınlık bir staddır. O devirde 800 
metre İçin ayrı bir eleme yapılmaz, 
doğrudan doğruya koşulurdu. Besim'- 
In katıldığı 800 metre Olemplk Yarışı'- 
nda dünya şampiyonu Ingiliz Low 
adında olr meşhur atlet vardı, sesim 
dünyanın kendi mesafesindeki, yani 
800 metredeki İsimlerini bilirdi. Onun 
İçin Low, onun tanıdığı bir atletti. Ö00 
metre deparı ayakta ve önüne eğilmiş 
olarak verilir. Tabanca patladı ve 
patlamasıyla birlikte bir koyu esmer, 
fakat güzel biçimli atlet (yani Besim) 
ok gibi fırladı. 800 metre İçin umul­
madık bir süratle koşmaya başladı, 
öteki atletler, hatta Low da İlk önce 
biraz şaşaladı, fakat bu küçük şeytanı 
bırakmaya rşzı olmadı, peşine düştü. 
Besim koşuyu bir 400 metre koşusu 
süratiyle götürdüğü ve arkasındakiler' 
de çekip sürüklediği İçin stadın 
alkışlarını topluyordu.
Besim 400 metreyi bu güzellikle ve 
fuleler! muntazam bir emsalsiz tempo 
ile koşarken birden bire sekerek pistin 
iç çimenliğine çıktı. Hemen sağlık 
ekipleri BesImT aldılar. Beslm’in 
ayağına bir şey olmuştu. Biz uzakta 
olduğumuz İçin işin mahiyetini sonra­
dan öğrendik. Besim 400 metreyi 
bitirip ikinci tura girerken arkasından 
gelen Low.Besim’in ayağına basmış, 
çivili ayakkabısı İle çocuğu yaralamış­
tı. Low hadiseden çok müteessir 
görünmekle beraber koşuyu kazandı.
Bizim sonradan keşfettiğimize gö­
re, Besim güzel bir 400 metre koştuk­
tan sonra ikinci turu bitirecek takati 
kendinde bulamayınca arkasından 
gelen Low’un önüne geçiverdi. O da 
istemeyerek Besim’i çiğnedi. Bu bir 
kaza mıydı, yoksa bir manevra mı? 
Hikâyesini Besim katıla katıla gülerek 
anlatır, başka bir şey söylemezdi.
Besim küçük bünyeli, büyük yü­
rekli bir atletti. Hele yaşı ilerledikçe 
atletizmi, kendi mesafesi de dahil 
olduğu halde o kadar iyi öğrenmişti 
kİ, bizim çocuklardan modern atle­
tizmi onun ka^ar iyi bilen ne antrenör, 
ne İdareci gelnrtedl dersem mübalağa 
etmiş olmam.
Son zamanlarda eski atlet ve 
şampiyonları, devlet başkanının se-
r geçmiş 
zaman 
olur ki...
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